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Sagita Suryade, (2014) : Pengaruh Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu Kabupaten
Rokan Hulu.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu konsep diri (variabel
bebas/independen atau variabel X) dan prestasi belajar siswa (variabel
dependent/terikat atau variabel Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Ujungbatu.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI IPS dan XII IPS di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu, sedangkan objeknya adalah konsep
diri dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X, XI IPS dan XII IPS di Sekolah Menengah
Atas Negeri 1 Ujungbatu yang berjumlah 543 orang, karena jumlah populasi
terlalu banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 84 orang. Pengumpulan
data diambil melalui angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis
dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan metode kuadrat
terkecil dan korelasi product moment, serta penulis menggunakan bantuan
perangkat komputer melalui program SPSS versi 16.0 for windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap prestasi belajar siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu, dengan kontribusi konsep diri
terhadap prestasi belajar adalah 0,587 x 100% = 58,7% dan selebihnya
dipengaruhi oleh variabel lain. Di mana ro (observasi) = 0,766, lebih besar dari rt
(tabel) pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,217 < 0,766 > 0,283, ini
berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
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ABSTRACT
Sagita Suryade, (2014): The Effect of Self-Concept toward Students’
Learning Achievement in the Subject of
Economic at State Senior High School 1 Ujung
Batu the district of Rokan Hulu.
The study consisted of two variable, self-concept (independent variable or X
variable) and students’ learning achievement (dependent variable or Y variable).
The objective of study was to find out whether there is or not the effect of self-
concept toward students’ learning achievement in the subject of economic at state
senior high school 1 Ujung Batu.
The subject of study was tenth year students, eleventh students of science
and twelfth students of science at state senior high school 1 Ujung Batu and the
object of study was self-concept and students’ learning achievement in the subject
of economic. The population of study was tenth year students, eleventh students
of science and twelfth students of science at state senior high school 1 Ujung Batu
numbering 543 persons. The writer took 84 persons for the sample of study. The
data was collected using questionnaires and documentation. The data was
analyzed using simple linier regress technique with smaller quadrate of product
moment and using SPSS verse 16.0 for windows.
According to data analysis the writer concluded that there was significant
effect of self-concept toward students’ learning achievement in the subject of
economic at state senior high school 1 Ujung Batu with the contribution of self-
concept toward learning achievement was 0.587X100%=58.7% and the rest was
influenced by other variables. Where ro (observation) =0.766 higher than rt at
significant level of 5% and 1% 0.217<0.766>0.283, this means that alternative
hypothesis was accepted and null hypothesis was rejected.
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ملخص
(: تأثیر مفاھیم النفس إلى إنجاز تعلم الطلاب في درس الاقتصاد 4102ساغیتا سوریادي )
أوجونغ باتو منطقة راكان 1بالمدرسة المتوسطة العالیة 
ھولو.
( و متغیر Xتتكون الدراسة من المتغیرین ھما مفاھیم النفس )متغیر مستقل أو متغیر
(. تھدف الدراسة لمعرفة ھل ھناك تأثیر مفاھیم النفس إلى إنجاز Yغیر مستقل أو متغیر 
أوجونغ باتو.1تعلم الطلاب في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة 
كانت المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف العاشر، الحادي عشر للعلوم الكونیة، 
أوجونغ باتو و الھدف في ھذه 1یة بالمدرسة المتوسطة العالیة الثاني عشر للعلوم الكون
الدراسة مفاھیم النفس و إنجاز تعلم الطلاب في درس الاقتصاد. الأفراد في ھذه الدراسة 
طلاب الصف العاشر، الحادي عشر للعلوم الكونیة، الثاني عشر للعلوم الكونیة بالمدرسة 
طالبا 48نفر. ثم أخذ الباحث العینات نحو 345أوجونغ باتو بقدر 1المتوسطة العالیة 
لعینات ھذه الدراسة. جمعت البیانات في ھذه الدراسة من خلال الاستبیان، و التوثیق. تحلیل 
البیانات المجموعة بطریقة ارتداد مستقیم بسیط بطریقة أصغر المربع و علاقة فرودوك 
صدار السادس عشر.مومین و استخدم الباحث البرنامج الحاسوبي س ف س س الإ
بناء على تحلیل البیانات استنبط الباحث أن ھناك تأثیر مفاھیم النفس إلى إنجاز تعلم 
أوجونغ باتو مع أن مسامھة مفھوم 1الطلاب في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة 
تغیر في المائة و الباقي كان مؤثرا بالم%7,85 =785,0X001النفس إلى إنجاز التعلم نحو
في5أكبر من رف )الجدول( في مستوى الدلالة 667,0)الملاحظة(=orالآخر. مع أن 
لذلك كانت الفرضیة البدیلة مقبولة و 382,0<667,0>712،0في المائة و ھي 1المائة أو 
الفرضیة الصفریة مرفوضة.    
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